






Rasa takut menyebabkan seseorang berada dalam keadaan yang tidak 
nyaman, terlebih jika rasa takut tersebut merupakan kecemasan fobik yang 
secara tidak sadar berkembang di dalam diri sendiri maupun orang di 
sekitar kita. Tak jarang pula seorang penyandang fobia menjadi olok-
olokan orang di sekitarnya karena dianggap aneh takut terhadap hal yang 
tidak rasional dan bereaksi berlebihan. 
Komik tentang kesehatan mental fobia ini dirancang sebagai upaya 
dalam memperluas wawasan dan sebagai alternatif media untuk mengenal 
dan memahami tentang kesehatan mental kususnya fobia. Dengan 
menggabungkan referensi verbal dan visual serta bebrapa cerita kasus 
yang pernah terjadi di masyarakat dipadu dengan sedemikian rupa agar 
menjadi cerita dan visualisasi agar informasi yang terkandung di dalamnya 
mudah diterima masyarakat. 
Dengan banyaknya media edukasi kesehatan mental 
memungkinkan besarnya peluang akan kesadaran masyarakat dalam 
menghargai dan membantu penyandang fobia melewati gangguan yang 
dimilikinya, dalam bentuk perhatian, empati serta toleransi.  
 
G. SARAN 
Dalam perancangan komik tentang kesehatan mental fobia yang 
menggabungkan antara edukasi kesehatan mental fobia dengan unsur 
cerita dan gambar melalui media komik ini, penulis membutuhkan 
pendalaman pengetahuan mengenai objek yang akan dirancang. Adapun 
rangkaian proses yang dilalui yaitu mengumpulkan materi dari internet, 
buku-buku serta melakukan wawancara dengan pakarnya yaitu seorang 
psikolog sebagai tahapan awal dan kemudian dilanjutkan dengan 
mempersiapkan konsep kreatif hingga menuju tahapan pembuatan naskah.  
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Dalam pembuatan naskah sendiri mengalami beberapa perubahan 
berupa pengembangan dan pengurangan alur cerita dari naskah awal. 
Pengurangan yang dilakukan berupa lingkup bahasan yang melebar dari 
tujuan perancangan ini dibuat. Adapun pengembangan yang dilakukan 
adalah pada cara penyampaian informasi mengenai bahasan fobia yang 
lebih ringan melalui dialog-dialog dan meminimalisir penggunaan narasi 
agar tidak terkesan menggurui.  
Tentunya perancangan komik tentang kesehatan mental fobia ini 
jauh dari kata sempurna. Semoga perancangan ini akan memberikan 
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